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Brussels, JantnrY 1)lJ
,,i:T-lqS*-Q-o$S3glilon.has  aptr)Tovecl" and sent to.the Council a programms 6f pilot
schenes.,a3d.:,stu.d.iGlto,corrrlat  poverty.l  This p::ogralnme covering the peliod'
197546 is  one of the pri.ority actions of the Oomnr.uli,tyts,Social Action hogranne
according to the Council Resolution of 21 January 1)'l!',,, " ' . 
-
'. :  The..ai-m i.s t'o'd{fin'G$*66iidnieJ{o"combat.'poverty  in the Menben States by
the selection of a lirnited. number of projects to be part financed- by *h.9 . '..
Community. These schemes should. help to id.entify the nain causes of poverty
and. suggbst. how it  can be al-1evi*at-e9:"  i
Poverty i-s d.efined as fra lack of ,command of resources, (includi'.rr8 cash  ,
incomes, material assets ancl publicly or, plivate\r  organieed sOf?i'ceE suoh as
housing or education) so ertreme that the ind.ividuals, farnilies or categories
of persons concerned are exclud.ed- from ordinary living  patterns;j:,custo.Es  and
activitiesrt.  '  ' "
hlhilst the protection of such ind.ividuals and families is  primariS-y the
responsibility of i;he Mernber States t*gqS.gfygqr..t}g.proposa,I  .t9- pnom.gle ,gi'!ot
projecis demonstrates that the CommuriiT$*inte:ndd to play a role wtrictr aldhough
limit"A in the res'or:rCes,,invoived.  is  potentially of greater signific&llo€r A
prograime'of pilo'i;i pcrjetrbs canrrot, itself  abolish poverty, but it  can ser"lre to
ae,retop clearer perceptions of, a.coiryfl.ex probleur and pioneer new techniques
for tabkling it,  thus eontributring to better informed and tnore effective
policies'for the' future" 
:
Cost and criteria
-
The 'Commission  wi -1 give fi:eancial support t,o the'Felected a,nti-poverty
schemes  a3d. studieso,,The Community par*icipatio.n will  be limited to lO per cent
bf tne actual, cost except iniexcbptional caseso The Corunirnity budget allocation
in 1)lJ for the poverty programme ls  2.J rnill"ion of units of account and for
1976 t];1e estimated. Conmunity support would be 2.?5 MUA. These fi,rnd.s should.
provid.e support for  20 to 25 projects.
The first  criterion for Cornrnueity support will  be that the schemes chosen
are of an iruro.ratory natr.:re whose results can be expected to have a significant
impact on policies at national and. other leveIs.  Secondly, it  is  consid'ered
essential that all  schemes sponsored. by the Commu:ity shouLd involve the active
participatlon of the poverty group itself  in the camying out of the scheme
and. if  possible in its  planning.
------i+'sEc(?4) 522i./^
Furthermore, the Corunission will  give priority  to schemes having a
particular Community interest"  These will  be schemes d.ealing with problens
for:nd in more than one Member State.  The Commission will  also encourage
schemes involving the combined. efforts of d-ifferent specialists such as social
scientists, social wo:nkers, psychologists and others"
Types of scheme
The Commission believes that in the d.rawing up of pilot  schemes, attention
should. be focussed. on four possible approacheso
Type One is the a{ based. approach which aims at the
-.':-_
regeneration of a district
. the..scheme of CommunitY especially affeoted- . . - -.An^ examnl"e.. of ^.this*i s
d.evelopment and sccial guidance in.th.e".Maro11es  quarter of Brussel-s.
Typc Tl,ro focuses on a poverty-stricken or poverty-prone  .
4F'e4amp1e is  a pr'ojeqt in Paris to help the sociaf d.evelopment of ':ohild:ren'.'
of poorriamilies'ano thus prevent their  removal to foster c&r€o  ' ' 
'
Type Three looks to the creation of specific new services for the poorc
example would.be thg establisltment of famil-y day-care centres id tWcj ov
.rgp= noted for po"rerty in the United. Kingdom.
An
three
T54pe Four is  concei'ned. with existi.+q servigeq ior  the whole population and
seeks to make,thern mcre responsive to the need-s of the poorr  An example would
be the seliemollntfreland to'sive a wicler lrrowled.Ee of the:benefits  available
to tibeiiyt'fanfltesi'in  select"I' d,rejig'; " 
i. i'-1;-''.,-'. -  ,  ,  : ',1' .'
.; ..  ..  j 
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In add.ii:-on to pilot;schemes, the Coinnission wants to pronote a'ftrmberr-of
pilot  stud.ies as the basis for future schemes" An example would be the.;i'i:'"
Luxembourg scheme to d.etect and evaluate poverty in an affluent sooiety.
list  of schemes and stud.ies
'The list  of schemes and s{ud,ies bttached, to f,he Co'rirrnissionrs, conmunlbatlon
to'the'Counci-l  vras d.rawn up duringr'consultations with officials  fron the  , r
Goverrunents of the Member Stai;es and with representatives of ind€pendent  social
welfafb' organisations includ.i:rg a special ro"ting party.  At this  stage marr;rr
elernents in the list  nust be tentative and i-t should be seen as'a first
statementoftheschemestheCommissj.onhasj.nmindforsuppo1t..
No resi;riction is  proposed. on the type of agencyl public ";  pt#;{;; 
-
which may apply for financial assistance'for pilot  schernes or studies.
Financial- support from governmentsi'sh:al-l,  not be a cond,ition'.for  Community
supr:#t but the goverrrments cohcernbd will  be inforned:and consulted on each
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la Coirimission-jrient  drapprouver et d.e trarrsmettre au Conseil qa programme de
pro,jets e,t: rle re'cherches piiotes pour combattre la pauvret6.(l) Ce programme
qui couvre la p6riod.e 1975-?6, est ltune des actions priorit'aires pr6vues dans
1e programme d,raction sociafe d-e la Commu.naut6 approuv6 par la r6solution du
Conseil d"u 21 janvier 1974.
t iobjeciif  eit"a6-ltiirufer  ]es projets draction's en matidre de lutte  contre La
pauvret6 darrs 1es E"tats rnenib'res en:s6lectionnant  un nombre':1lmitei  d.e .proiets
partiellement  financ6s par la Communaut6 et qui p€rrnettent dtid.entifier fes
causes principales de Ia. pauvret6 et drindiquex une action efficace en vue de
sa r6gression.'-
Paurrrretd signifie. frmahque,de  ressou"""" ("i;;;-t;l;"  J; ""tuno", 
de biens et
d.e services drorigine publique ou priv6e comme fe logement ou ft6ducation) tet
que les personnes, familles ou cat6gories de personnes concern6es se trouvent
exclues des modes de vie mlnimums acceptables, des habitudes et des activit6s
ord.inaires. It
Si la protection de ces ind-ivid.us et d"e ces familles est d.fabord. d.e la  comp6-
tence d.es tstats membres eux-m6mcs, 1a proposition  c1e promouvoir  des projets
pilotes prouve que la Cornmunaut6  entend. jouer un r61e qui, bien que 1imit6
par 1es ressources engag6es;-a cepgndant,.prl-t6-ntielfemeiit"  une giand.e significa-
tion.  Un programme d.e projetq pilotes ne peut pas pax lui-m6me abolir la paurffet6
mai's 'il  peut aider..i. ddvelopper urre peroeption plus claire drun problbme complexe
et i  expdrimenter de nouvelles techniques pour Itattaquer, contribua,rtt ainsi b fond.er
d.es polit-iques  miegx inform6es et plus efficaces poql ilavenil.
gott pt  qrittsres de s6leition
La Commission  accord,era une aid.e fina:cibre poul la r6aiisati,on  d.es projets
et recherches'concernant la lutte  qontre la pauvret6 qui ,auront "6t6 retenus.
La particip,ation d-e Ia Communaut6  no cldpassera p.q,s 50 {" ao coff.t r6el des pz'ojets,
sauf d"ans d.es cas exceptionnels"  Les, cr6d.its .inscrits au bud.get d.e la Communaut6
pour I!J]'au  titre  du progranme d-e lutle  contre la pauvret6 st6}bvent d 2r5 milLions
dtUC et ltaide communautaiie  por'.r 1976 est estim6e d 2175 mi-llions drUC. Ces
cr6d.its cle'vraient permettre de participer au financement  d.e 20 e 25 projets.
Le premier critdre i. prendre en ,consid.6ration pour obtenir ltaide communautaire
est 1e caractbre d?innovation que doivent pr6senter les projets et lrimpact qae
lron peut attendre  d.e Ia r6al-isation  cles projets sur lr6volution des politiques
au niveau national ou }, d.rautres niveamx. Deuxibmement, i1 est essentiel quc tous
1es projets encouragc5s par 1a Communaut6 fassent participer les personnes concerndes
e11es-m6mes  h, Lrexdcution du projet et,  d.ans toute la mesure du possible, 6galement
i  sa prSparation.
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Par a;i.11or''rsr la Cornrirission cloilrera Ia priorit6  aux projets gui pr6sentent
un int6rdt spdcifique au niveau communautaire.  I1 srag'ii aes projets concernant
d'es probldmes qui se pr6sentent d.ans plus d.fun Rtat membre. Li Commission en-
couragera aussi d-es projets comportant la collaboration multidisciplinaire d.e
sociologues, d"e travailleurs sociaux, de psychologues, etc.
Classification  d.es projets
La Commission estime que pour lr6tablissement d.es projets pilotes,  ftattention
devre"it se concentr6e  sur quatre approches possibles.
-  lo.catf8grire 1 concerne les projets bas6s sur lrapproche g6ographique qui vise -aIaIegeneTeScenceprofon{.e.de.zonesatteintesd.'rr:rep@et6ou
en voie d-tappauvrj-ssement. Oii peut'citer  comrne exemple 1e projet d.e d.6veloppe-
ment cornmrutq.S.;baire et d-raccompagneme,pt  social d-ans,le quartier des: l,{arolfes-a
Bru:le l- l-e s . 
:
La cat6gorie 2 concernc les projels centr6s sur Ics ca-!-6gories de personnes quj'son.t.atte.intescepauvret6oususceptib1esd.e='@
est constitu6 na1 1e pro jct  cqncernant }a pr6vention d-es inadaptations- sociales
1"".1:"  mesuigs'fecilitant  le maintien,et lrdducatio4 du jeune-enfant da.irs sa '  farnille socialement hand.icap6e,  - 
'
La cat6gorie 3 conoerne les projets visant i, la cr6ation d.e certains services
lgrlveail-ac en faveur d.es personncs pauvresi On peu  t dr6tablissenent  de centres familiaux trcle jouler clans derrx ou trois  rOgi"n"- socialementtrh.sd-6favoris6es.aunoyrr.rru-irri.  .  ,  ,  :.  ::l
La cat6gorie 4 concerne les projcts qui tendent d a-d.apter les benrioee eristant pour la pgpulation dans son ensenible aux besoins particuliers ffi pat  rojet t""aunt d d.6velopper:1a, oonnaissance
d'es prgstations et services institu6s en faveur d.es fanriLles ndcessit,euses  d,ans certains rdgions dtfrland.e.
Fardl6l-emcnt aux projets pilotes,  1a Cornmission entend promouvoir  un certain
nombre dr6tud-es pilotes d.estin6es d. servir de base i  1?dventuels''projets'f.rtrr"".
Citons comme exemple ]e projet luxembourgeois pour Ia recherche et lt6valualtion 'de la pauvret6 dans ,me so"i6t6 drabondaicc. 
"
I,i€19:_:pr61+nlnaire  des projets et des reiherches
!,a}is!ed'es..proj-1acommrrnicationd.e].aCommission
'  arr' consell a 6t6''6-1abor6e'au cours d.e cbnsultations avec d.es fonctionnaires  d.es gouvqrnenents d"6s Etats membres et des repr6sentar-rts  df organisations soci,ales ind.6-
'pend4nteso notamment au sein dtun groupe de travail  sp6ciil . A ce stad.e, b"rrr"orrp clrindications.d-e  1a 'l-iste sont encore provisoires. Il  faut 1a consid.6rei  comme un premier relev6 d.es projets que la Commission a Irinjg_n.,1_i.o.n $.]q.PPuyer.
Aucune rcstriction nfa 6t6 fornul6c quant au t;pe d.torganisme, public ou priv6" susceptible'de prr6sent,er u-rr-e demanc.e dtinterveniion  fiiaricidre poo" a"" ni";"1; ou des recherches pilotes. Ltoctroi. d-fu.ne aid.e communautaire ntlst  p"s",ui,uo"a"""A
i  tt4' eoncours financier de"la part'cLes gouvernements int6ress6s mail ces d.erniers seront, consuft6s et inform6s su:r"chaque d,emande.
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